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En torno a los mitos y nombres míticos clásicos en
Antonio Buero Vallejo1















Erinis,   Júpiter,   Juno,  Muerte,   Parcas,  Némesis,   Atenea   (Palas),  Musas,  Apolo,  Diana,  Eurídice, 


















la   influencia  de   los  mitos   clásicos   en   la   literatura  española   e  hispanoamericana  del   siglo  XX  y 
editadas por mí.
Sigo, en general,  la edición citada en la bibliografía: Antonio Buero Vallejo,  Obra completa, I­II, L. 
Iglesias   Feijoo­M.   de   Paco   (ed.),  Madrid,   Espasa   Calpe,   1994.   (Los   puntos   suspensivos   entre 
paréntesis son míos, señal de que, por mor de brevedad, he omitido elementos innecesarios para 
esta aportación). 
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Desde niño había tenido a su alcance una buena biblioteca en el  hogar   familiar; 
siguió   leyendo  de  modo   incesante  a   clásicos  y  modernos.  Ha  sido  el   dramaturgo  más 
constante, en nuestra época, a la hora de plantear los grandes problemas de la condición 
humana. Pasó por graves dificultades a causa de la censura oficial. Una serie de premios 
literarios   (Lope  de  Vega;  el  Nacional  de  Teatro;  el  María  Rolland;  Fundación  March;  el 



















mitos  clásicos  aparecen,  de  modo evidente,  en  Buero  Vallejo,   y,   sin  duda,  donde  más 
2  Cito  esta  obra  por   la  edición  comentada  de  L.   Iglesias  Feijoo,  Madrid  19888  (19761),   pero  he 
consultado también la Obra completa (en caso de discrepancia, prefiero el texto de ésta). La Tejedora 
de sueños fue escrita por su autor entre 1949 y 1950. Cf. OC, I, p. XXXIX.
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artista desmitifica;  desmonta  los mitos que han envejecido,  que se han vuelto   inanes o 




















Buero confesó  su  interés,  ya desde  la  niñez6,  por   la  Odisea  y  sus personajes,  y 
reparó en el conflicto subyacente en la pareja Penélope­ Ulises, hasta el punto de que en su 
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a. El primer acto está situado en la galería del palacio de Ulises en Ítaca. La reina 
Penélope, invisible para el espectador, está tejiendo el sudario de Laertes. (Es un detalle en 







Según   la  Odisea8,   había   ciento  ocho  pretendientes  esperando  que  Penélope   se 
decidiera   por   uno   de   ellos:   preparaban   festines   diarios   con   cerdos   y   otros   animales 
domésticos, se embriagaban cada día, se acostaban a menudo con las esclavas del palacio. 







distraer   la   larga   espera,   la   reina   solloza   en   solitario.   En   Buero,   las   esclavas   hacen 
comentarios: insisten en la pobreza, miseria y ruina del palacio: todo se solucionaría con que 
Penélope volviera a casarse, afirman sin reparo.
De  entre   los  pretendientes  –que   sólo   son   treinta   en  Buero–,  únicamente  Anfino 
(Anfínomo en la Odisea) se mantiene puro, no bebe, no comete excesos de ningún tipo, no 
se   acuesta   con   las   esclavas.   Por   su   parte,   Dione   tampoco   se   va   al   lecho   con   los 
pretendientes. Estamos ante verdaderas innovaciones literarias.
Otro rasgo innovador es mostrar a Telémaco enamorado de Dione. Será un motivo 
fundamental  para  que   la  madre  decida  enviarlo  en  busca  de  Ulises.  En  cambio,  en   la 
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resulta chocante e inesperado, que un ser tal “vea” y “oiga” lo que va a suceder, cuando está 
privado del don de la vista, y su oído deja mucho que desear.
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por   la   noche,   pero   ella   exige,   entonces,   la   ayuda  de   las   esclavas.  Ante  esta   petición 
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del  engaño   tramado por  Penélope.  Entran en escena Eurímaco y el  extranjero,  que se 
esconde con el encargo de espiar y abrir la puerta a los pretendientes.











Penélope   le   habla   con   dulzura,   indicando   que   es   diez   años  mayor   que   él.   A 
continuación, tiene palabras muy duras contra Helena22:
Helena   nos   quitó   a   nuestros   esposos.   Por   esa...puerca,   las   mujeres   honradas   hemos 
quedado viudas, condenadas a hilar y tejer en nuestros fríos hogares... A consumirnos de 
vergüenza y de  ira porque  los hombres...razonaron que había que verter  sangre,  en una 
19 Ibid., p. 142. Euriclea es la primera en mencionar la acción de “destejer”, tema de gran importancia 
en la obra. Hemos contado trece secuencias, puestas en boca de personajes distintos y distribuidas a 
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guerra de diez años, para vengar el honor de un pobre  idiota  llamado Menelao...  Treinta 




Penélope   añade   que,   de   los   treinta   pretendientes,   ya   se   habían   marchado 
veinticinco, al ver que el país se quedaba sin riquezas y que no merecía la pena esperar. La 











prueba26,  aunque,  posteriormente,  el  espíritu  de Anfimedonte afirmará  que había sido el 
propio héroe quien se lo recomendara a su esposa27. 
  El tipo de prueba es el mismo que en la Odisea. El propio Telémaco lo afirma de este 
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En Buero los pretendientes (salvo Anfino) aceptan la prueba y Telémaco se encarga 
de prepararla. Penélope se queda sola con Anfino y le pide que pruebe el arco, dándole 
algunas   instrucciones,  mal   recordadas,   para   su  uso.  Anfino  prefiere   luchar   sin   ventaja, 
seguro de que el dios de la guerra le ayudará a ganar una causa justa. 




c.  El   tercer  acto comienza con una escena en que  los pretendientes  calientan y 
engrasan el arco, tal como sucede en la Odisea: fracasan sucesivamente Pisandro, Antinoo, 
Leócrito y Eurímaco.
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peor;  prefiero  hacerlo  ahora.   (Ulises   tiende)  Gracias  por   tu   flecha,  Ulises.  La  muerte  es 





















podéis?  Vosotros   las   hacéis   para   que   nosotras   suframos   las   consecuencias.  Nosotras 
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respecto   al  mundo   cerrado,   guerrero,   de   la  Ilíada.   El   gran   héroe   odiseico   es   llamado 
36 Ibid., p. 201.
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continuamente  polýtropos, o sea, el que da, o es capaz de dar, muchas vueltas, o el que 
tiene muchos lados, caras o salidas. Es un héroe que se adapta a las desgracias, que sabe 
esperar,  que miente descaradamente,  que confía en su astucia y  en  lo   retorcido  de su 
mente. 
Al   final  de   la  obra  que  estamos  analizando,  Penélope   le  echa en  cara  a  Ulises 
muchas   cosas:   haberse   disfrazado;   haber   desconfiado   de   su   esposa;   haber   temido 
encontrarla vieja. 
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El   coro,   por   tanto,   da  una   versión  oficial   de   los   hechos,   lejana,   distinta   de   los 
sentimientos de los protagonistas42. Es decir: una cosa es lo que los personajes sienten, se 
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La tejedora de sueños fue muy bien acogida por la crítica, que la consideró, desde el 




transcurre  en Madrid,  durante  el  otoño de 1656.  En  los  días en que se sitúa  la  acción 
dramática, Velázquez estaba pintando Las meninas. Pero, en un lugar privado, se ocupaba, 
al  mismo tiempo, de otro cuadro secreto,  La Venus del  espejo.  No  faltaban  las  insidias 
contra el eximio pintor. Entre los críticos figura el pintor Nardi que censura ante el rey el 
cuadro de Las meninas, pues, a su juicio, las infantas parecen simples damas de corte; en 









humor   pernicioso,   una  mala   hierba  que  hay  que  arrancar   sin  piedad.  Y  en  eso   sí   que 





pudiera   acercarse   al   animal.   Efectivamente,   Argos,   dotado   de   innúmeros   ojos,   impidió   todo 
acercamiento a Ío, hasta que Hermes, por orden del padre de los dioses, lo mató. 
  Los  autores  no  están  de  acuerdo  en  el   número  de  ojos:  uno,   en   el   cogote;   cuatro   (Hesíodo, 
Fragmento  294);  cien  (Ovidio,  Metamorfosis  1.625);   innúmeros,  ya   repartidos  por   todo el  cuerpo 
(Apolodoro, 2.1.3), ya sin indicación expresa del lugar en donde están colocados (Esquilo, Prometeo 
568, 677 ss; Eurípides, Fenicias 1115­8; etc.); etc.
  Una   vez  muerto   Argos,   Hera   recogió   los   ojos   y   los   puso   en   la   cola   del   pavo   real   (Ovidio, 
Metamorfosis, 1.722 ss). Otra versión indica que convirtió a Argos en pavo real (Mosco, 2.59; Nono, 
12.70; etc.).
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54  Midas  es  una   figura  semilegendaria  en   la   tradición  literaria  griega.  Hasta  el   siglo  V  a.  C.,   lo 
mencionan, por ejemplo, Tirteo, Píndaro, Heródoto, Aristófanes, etc. Desde pronto surgen diversas 
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Vosotros   habéis   de   fingir   que   veis   y   que   leéis   las   partituras...Como   las   canciones   son 
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San Ovidio y en  la   feria  correspondiente;  está  dispuesto a  llevar  a  los ciegos al  sur  de 
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roto  la  cabeza;  pero,  posteriormente,   informada de que David  había  regresado  tarde al 
Hospicio en dicha noche, lo detuvo. Finalmente, David murió ahorcado.
4.­ Diálogo secreto (Fantasía en dos partes). 
Obra  estrenada  el  6  de  agosto  de 1984,  en el  Teatro  Victoria  Eugenia,  de  San 
Sebastián. La acción transcurre en nuestro tiempo. Hallamos en el drama la estricta relación 
de la mitología clásica con el mundo de la pintura. A propósito del escenario, leemos. “En el 
centro  y  a  buena altura,  una espléndida  copia  o   reproducción  en colores,  quizá  mucho 
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Pintó  a   la  diosa y a  la doncella  casi   incorpóreas.  Puros destellos  impresionistas ante  un 
borroso   tapiz   envuelto   en   luz.  Pero   las   dos   rivales   están  en   la   estancia,  mirándose.  Y 
odiándose.
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Fabio dialoga con Braulio, su padre; explica cómo éste se empeñó en que fuera un 
gran   artista   o,   por   lo  menos,   un   famoso   experto;   acompañaba   a   su   hijo   a  museos   y 
exposiciones y le daba todo tipo de explicaciones sobre colores y formas. Posteriormente, 





Toda   la  obra  está   recorrida  por  el  mito,  que  es  esencial   para  el   planteamiento, 
desarrollo y desenlace de la misma. Fabio afirma en lugares diversos: “Sí, soy como Palas, 
soy un dios ridículo y pedante.  (Voz borrosa. Se está  amodorrando)  Aracne  también es 
Samuel Cosme...”61; “Ella será Palas Atenea y me aplastará con su pie...”62; “Y las hilanderas 
también se ríen. Palas ha vencido a la arañita petulante, y Palas es mi hija. Pero la arañita 





En algunos  autores griegos  tardíos encontramos escasas menciones del  mito de 
Palas y Aracne65.  Ovidio,  en cambio, nos  lo   transmite de modo magistral66:  Aracne,  una 
mujer de Lidia, compite con Palas en el arte de tejer; si aquélla teje mitos en que se denigra 
a   los  dioses,   la   segunda,   por  el   contrario,   prepara  un   tejido  en  que   se  ensalza  a   las 
divinidades. Al final, la diosa golpea a Aracne, que se ahorca, y la metamorfosea en araña.











sobre  Velázquez:   “Cuando  le  viesen  mirar  a   los  mediocres   lienzos  en  ellos  colgados,  acaso  no 
supondrían  pues hablaba poco  que, por ejemplo, se aprestaba ya a contestar a la amanerada― ―  
Fábula de Palas y Aragne  allí  presente con un  lienzo distinto e  infinitamente  renovador sobre el 
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  El  escritor   reflexiona  con  frecuencia  acerca de  la   importancia  de  los  mitos en  la 







y  algo  deforme,   tuvo amores con Ares  (Marte),  el  dios  de  la  guerra70.  Hablando de  las 
ilustraciones de Doré a Las aventuras del barón de Münchhausen, nos dice Buero: “Cuando 
el barón visita la fragua de Vulcano encuentra allí a Venus. El fácil dibujo de esta diosa es 
impecable   y   atractivo.   Nada   encontramos   en   él   de   la   dificultad   expresiva   o   falta   de 
mismo tema, al modo como, años antes, había contestado a los filósofos de Rubens con su Esopo y 
su  Menipo.   (Contestación   se   le   llama   ahora   a   la   protesta...)  Difícilmente   presumirían   los   otros 
palaciegos que también se disponía a contestar a la galería entera, so capa de aceptarla, pintándola 
llena  de  verdad  y   sencillez,  como  ojo  alguno  se  había  atrevido  a   verla.  O,   como  se  diría  hoy, 
“desmitificando” el palacio, igual que desmitificaba a Marte, Baco o Minerva”.
A su vez,  en el  ensayo  titulado  “El  bufón  llamado “Don Juan de Austria”  de Velázquez”, 
leemos: “Hoy sabemos que “Las hilanderas”, por ejemplo, ocultan y muestran al tiempo la fábula de 
Palas y Aracne (...)” (Cf. OC, II, p. 1211).
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corrección fisionómica tan habituales en el dibujante”71.
b. Cuando Úrano (el Cielo de los romanos) fue castrado por su hijo Crono, de las 
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b.  Hijas de  la Noche,   también,  son  las Parcas82,  citadas varias veces por Buero. 
Acerca de las ilustraciones realizadas por Doré sobre La bella durmiente, nos dice el autor 
alcarreño:
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(Latona,   según   los   romanos).  Varias  son   las   referencias  que  he  hallado,  en  esta  parte 
segunda, referentes a Apolo y lo apolíneo90. Por su lado, respecto a Diana, la diosa virgen 
que recorre los bosques y protege a los animales, Buero, hacia 1948, escribió un cuentecillo 
titulado  Diana91,  para  uno de  los  concursos   literarios  privados  que  se  celebraban  en  la 
tertulia  del  Café  Lisboa,  y publicado en 1980,  por  primera vez,  en homenaje a un gran 
novelista. En el cuento se nos habla de la casta Diana y de Acteón92. 
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5. 












y  cantor   fue considerado excelente  poeta;  algunos  le  atribuyeron  la  creación del  hexámetro y   la 
invención de la escritura. El mito de Orfeo no remonta más allá de los últimos decenios del siglo VII 
a.C. En las dos centurias siguientes se compusieron numerosas poesías hexamétricas, consideradas 



























97  Ibid., pp. 264­5. “García Lorca...”.  Hesíodo,  Trabajos y días  83, afirma que Pandora recibió  ese 
nombre porque “todos los que ocupan mansiones olímpicas/ regalaron su regalo”. Efectivamente, tras 
fabricarla Hefesto de barro y darle voz y fuerza humanas, otras divinidades le otorgaron diversas 
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Del  ciclo  mítico  de  Tebas  Buero  se  detiene  varias  veces en Dioniso99  y  el   ciclo 
vegetal100,  dentro del  ritual  de muerte y  resurrección, y de  la oposición entre apolíneo y 
dionisiaco.  Por ejemplo,  en  la siguiente secuencia: “Dioniso ha vuelto a  liberar energías, 
pero Apolo debe reordenarlas para que no se esterilicen. Y esto, ya lo habréis supuesto, nos 
conduce a otra vigencia: la de la tragedia”101.

















creyentes.  La   religión dionisiaca  borraba   la  diferencia  entre  dios  y  hombre;  si   los  demás dioses 
protegían el orden y recibían culto diurno, Baco propiciaba las danzas frenéticas por las montañas, 
realizadas durante   la  noche.  Otros estudiosos  han   insistido en  que  Dioniso,  en  el  culto,  es  una 
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Dentro de ese ciclo destaca la presencia de Edipo102  y su familia (Antígona, ante 


































105  Ibid.,   p.   897.  Del  artículo  necrológico   “Benavente”   (1954).  En  el  pasaje,  Buero  usa  con  gran 
propiedad el adjetivo “atlético”, pues athlētikós es un derivado de áthlon, que, en griego es, tanto cada 
uno de los trabajos o pruebas, como el premio o galardón correspondiente a cada uno de ellos (de 
ahí   también el  adjetivo,   luego sustantivado,  athlētēs  (“atleta”),  el  que  lucha o se esfuerza por un 
premio).
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Mar  Negro),   en  compañía de   los  Argonautas   (los  que  viajaban  a bordo  de   la  nave  Argo),  para 













Radamantis,   de   los  asiáticos,   y,   finalmente,  Minos,  que  aportaría  el   voto  decisivo  en   los   casos 
dudosos.  Minos, hijo de Zeus y Europa,  llegó  a ser  rey de Creta; de su matrimonio con Pasífae 
nacieron Fedra y Ariadna. Pasífae, a su vez, de su bestial unión con un toro, tuvo el Minotauro, ser 
monstruoso  y  antropófago  al  que  hubo  que  encerrar  en  el   famoso  Laberinto;   finalmente,  Teseo 
acabaría con la bestia.
109 Procrustes (Prokroústēs), por la dificultad fonética que conlleva, suele transcribirse como Procustes 
o   Procusto   (así   lo   menciona   Buero).   El   tristemente   famoso   bandido   y   salteador   de   caminos 
atormentaba a quienes se desplazaban por la ruta que desde Atenas lleva a Corinto, bien en las 
estrecheces   naturales   situadas   frente   al   estrecho   de   Salamina,   bien   a   la   altura   de   Eleusis, 
sometiéndolos a la dura prueba de acostarse en un lecho terrible, pues aquél, o estiraba atrozmente, 
a fuerza de martillazos (prokroúein), al que tenía una estatura inferior a las dimensiones del mismo, o, 
al   que  superaba   las  medidas,   le   cortaba   sin   contemplaciones   todo   lo   que   sobraba.  Acúdase  a 
Diodoro, 4.59.5. 
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Buero Vallejo,  Antonio (19888)   [1976]1.  La tejedora de sueños,  Luis   Iglesias Feijoo (ed.), 
Madrid, Cátedra.











tal   artilugio.  Entre   ellos   se  manifestó   Laocoonte,   sacerdote   de  Apolo   y   dotado  del   poder   de   la 
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Ruple,   Joelyn   (1971).  Antonio  Buero  Vallejo.The   first   fifteen   years,  Nueva  York,  Eliseo 
Torres& sons. 
3. Para   La    tejedora de sueños   
A commentary on Homer´s Odyssey (1988­1992). Oxford, Oxford University Press,(I: books 
1­8,   Alfred  Heubeck­Stephanie  West­J.  Bryan  Hainsworth,   1988;   II:   books   9­16,   Alfred 
Heubeck­ Arie Hoekstra, 1989; III: books 17­24, Joseph Russo­Manuel Fernández­Galiano­
Alfred Heubeck, 1992) (La obra fue publicada primero en italiano).
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Paulino,   José   C.   (1994).   “Ulises   en   el   teatro   español   contemporáneo.   Una   revisión 
panorámica”, Anales de la literatura española contemporánea 19: 327­342.
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misma,  A.   Buero   Vallejo.   Proceso   a   la   Historia   de   España,   Salamanca,   Universidad, 
173­192.
4.    Otro medio auxiliar.    









estudios   sobre   Eurípides,   Tucídides,   la   lengua   científica   griega,   Platón,   Plutarco, 
Aristófanes, Heródoto, la influencia en la literatura española de la épica y la comedia  griega, 
con   estudios   sobre   Cervantes,   Calderón,  Gonzalo   Torrente   Ballester   y   Antonio   Buero 
Vallejo.   Codirector   de   la   Colección   de   Autores   Griegos,   Ediciones   clásicas,   Madrid, 
responsable   de   Literatura   clásica.   Ha   dirigido   numerosas   actividades   científicas 
internacionales. Desde 1992 es Coeditor de Drama (Beiträge zum antiken Drama und  ihre  
Rezeption).  Es  Asesor   científico  de  numerosas   revistas  científicas.  Es  Responsable  de 
informes emitidos para la CAYCIT española (desde 2005, en la calidad de experto). Lleva 
seis tramos (=treinta y seis años) de investigación reconocidos por la Comisión Asesora del 
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Ministerio de Educación y Ciencia. Es Revisor y calificador elegido por el Grant Committee 
del Ministerio de Universidades e Investigación de Italia. 
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